








































































年の新国際版聖書では訂正され，the willowsの代わりに the poplarsが現
在では用いられている。
























































































































































































（The female Babylonican, or Weeping Willow）について，中国やトルコ，
フランスやドイツでも柳は庭だけでなく墓地にも植えられていると述べて
いる。イトスギよりも柳が好まれる理由を，フランスの植物学者ポワレ












































Philadelphia, ca.１８oo. Paint on silk
（Anita Schorsch, “A Key to the Kingdom” より）
14
図版３ フォルウェルの絵を真似て制作されたワシントンの追悼画.
Probably Pennsylvania,１８oo‐１８１０. Silk and paint on silk.
（Anita Schorsch, “A Key to theKingdom” より）
図版４ 追悼画. c.１８０５‐１８１５. Amelia Russell Smith. Smithtown,











図版５ 印刷された追悼画 “Sacred to the Memory of１８４７.” N. Currier.















































































































































によって『アジアとの交易』（正式名は，Transactions of the Royal Asiatic
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